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内 科 学 第 1 住 任 教授 前 川 暢 夫)
〔学 会 発 表〕
1) 前川暢夫: シンポジウム ｢新抗結核薬を含む化学療法｣(副座長),第46回日本結核病学会総会 (昭46.4)
2) 久世文幸,武田貞夫,前川暢夫: 非定型抗酸菌の諸種薬剤に対する感受作(Ⅰ)｡第46回R木結核 病学会総
会 (昭46.4)
3) 中西通泰,前川暢夫: 気管支拡張症の Follow-up,第11回円本｢郁那疾患学会総会 (昭46.4)
4) 泉 孝英,前川暢夫他: Kveim 反応の特異件に関する検討,第11回日本胸部疾患学会総会 (昭46.4)
5) 武田貞夫,賀戸電允,久世文章,中井 準,川合 満,中西通泰,前川暢夫: 腺癌の肺内転移と思われる
1例｡第74回日本内科学会近畿地方会 (昭46.5)
6) 前川暢夫,中西通泰,川合 満: 動物実験による抗結核剤 ScreeningTest(第2報)｡ R本結核化学療
法研究会総会 (1)(昭46.6)
7) 前川暢夫,池田昭吊: Lividomycin の抗結核件に関する研究 (第 2報)｡ 口本紙核化学療法研究会総会
(1)(昭46.6)
8) 前川暢夫,池川宣昭: Tuberactinomycin の抗結核性に関する研究 (第2報)｡ 日本結核化学療法研究
会総会 (1)(昭46.6)
9) 前川暢夫,久世文幸: Rifampicin の使用経験 一 主として副作用について｡ 円本結核化学療法研究会総
会 (1)(昭46.6)
10) 久世文 幸,武田貞夫,前川暢夫: 非定型杭醸菌の薬剤感受性に関する研究｡第1回京演感染症研究会 (昭
46.7)
ll) 川合 満,畏戸重允,武田貞夫,久LL一文幸,中井 準,中西通泰,前川暢夫他:抑 剛亮より発症し経過申
菌状息肉症様結節を生 じ啄血にて死亡せる進行性壊痘性鼻炎の 1症例｡第75恒=1本内科学会近畿地方会 (昭
46.9)
12) 前川暢夫: 肺疾患の最近の化学療法 (1) 結核,第35回 ACCP 日本支部定期講演会 (昭46.9)
13) 吉田敏郎,池田宣昭他: Lividomycin の抗結核性に関する試験管内実験 (第 1報)｡ 第26回国立病院療
養所総合医学会 (昭46.9)
14) 吉田敏郎,池田責昭他: Tuberactinornycin の抗結核性に関する試験管内実験 (第1報)｡ 第26回Ef<A.I:lT_
病院療養所総合医学会 (昭46.9)
15) 前川暢夫,中西通泰.川合 満,中井 準,久世文章,武田貞夫,L]lfrlJ重允,溝田通子: Brushingによ
る結核菌の検索,第37回日本結核病学会 ･第7回日本胸部疾患学会合同近畿地方会 (昭46.10)
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18) 久世文幸,武凹貞夫,前川暢夫: 非定型抗酸菌の諸種薬剤に対する感受性 (Ⅲ), 第19回日本化学療法学
会西日本支部総会 (昭46.ll)
19) 原 和男 武田貞夫,久世文 事,前川暢夫: BAY-b15097の経気管支注入の経験 一肺 Aspergiloma
の 1例 -｡第19回日本化学療法学会西日本支部総会 (昭46.ll)
20) 前川暢夫,中西通泰,川合 満,中井 準,久世文事,武田貞夫,賀戸重允,蒲田通子他: 播種状陰影を








結核菌の増殖 - Biophotometerによる観察｡ 日本結核化学療法研究






25) 川合 満: シンポジウム ｢慢性閉塞性肺疾患 - その治療を中心として -｣(司会 前川暢夫)治療(2),
昭和46年度京都大学結核胸部疾患研究所学術講演会 (昭47.1)
〔誌 上 発 表〕
1) 内臓益一,津久間俊次,馬淵尚克他: 結核菌に対する化学療法剤の研究 (第25報) Azine系化合物およ
び p-Bromosalicyloyl-hydrazine 誘導体の合成ならびに結核菌スクリーニングについて, 薬学雑誌 90
(1):78-81,(1970)
2) 内藤益-,前川暢夫,津久間俊次,川合 満他: 結核菌に対する化学療法剤 の研究 (第26報) Phenyl･
thiourea,p-Ethoxy-phenylthioureaおよび 3-Bromo-4-ethoxyphenyl-thiourea 誘導体の合成なら
びに抗結核菌作用について,薬学雑誌 91(2):159-165,(1971)
3) 内藤益一,前川暢夫他: 日本結核化学療法研究会昭和45年度年次報告,日本胸部臨床 30(7):515-537,
(昭46.7)
4) 前川暢夫,中西通泰,川合 満,池田宣昭,中井 準: 結核菌の発育に不適当な条件 と化学療法 (Ⅰ)
培養温度と化学療法剤の効果,結核 46(7):235-237,(昭46.7)
5) 前川暢夫,中西通泰,川合 満,池田宣昭,中井 準: 結核菌の発育に不適当な条件 と化学療法 (Ⅲ)
INH および SM の抗結核性に及ぼす PAS前処理の影響,結核 46(8):293(昭46.8)
6) 太田令子: Streptomycin依存性結核菌 を用いた増殖休止菌に対する抗結核剤 の効果に関する研究,節
1編 試験管内実験,結核 46(8):295(昭46.8)
7) 前川暢夫,川合 満: 聞塞性肺疾患に対するス トメリンDの使用経験,臨床と研究 48(9):2361(昭46.9)
8) 内藤益-他(日給研): Rifampicin による肺結核治療の臨床的研究 第3報 再治療肺結核 に対す る
RFP･EB併用と VM･EB併用の治療効果比較,結核 46(9):371(昭46.9)
9) 前川暢夫,中西通泰,川合 満,中井 準,久世文章,武田貞夫,賀戸重允,蒲田通子他: Rifampicin
の使用経験 一 主として副作用について-,口本胸部臨床 30(ll):855(昭46.ll)
10) 前川暢夫,中西通泰,川合 満,中井 準,池田宣昭: 結核菌の発育に不適当な条件 と化学療法 (Ⅲ)
PAS前処理と INH･PAS併用効果,結核 46(12):491(昭46.12)
ll) 大出令子: Streptomycin依存性結核菌を用いた増殖休止菌に対する抗結核剤 の効果 に関する研究 第
2編 動物実験｡結核 46(12):493(昭46.12)
12) 川合 満,前川暢夫: 結核菌の増殖 -Biophotometerによる観察｡京大胸部研紀要 5(1):29(昭47.1)
13) 前川暢夫: 肺結核の活動性診断をめぐって｡京大胸部研紀要 5(1):70,(昭47.1)
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内 科 学 第 2 (主任 教授 辻 周 介)
〔学 会 発 表J
D Jji 孝英,森岡茂治,木野稔也,辻 周介: サルコイ ド-ジス症における免疫グロブリンCJj変動,H本臨
昧免痩研究会第3回例会 (昭46.3.7)
2) 人畠駿作,西田正行,藤田 豊,辻 )Lf;･J介,森本和郎,渡辺 整: 人尻中の杭結核菌性閃子の研究,弟46
回日本結核病学会総会 (昭46.4.3)
3) 阿部光辛 大島駿作,浜川純一,灘拝智代子: 京大胸部研病 院における悪性腫療放射線治療の現況,第30
｢叩 1本医学放射線学会総会 (昭46.4.3)
4) 阿部)rH'_I,高橋正治,大島駿作,浜川純一･: 拒棉生体における尻 申 βaminoisobutyricacid の意義に
ついて,第30回日本医学放射線学会総会 (昭46.4.3)
5) 人見駿作,某 孝英,東岡茂治,木野稔也, 辻 Lf,ロト, 中島道郎 長谷川典男: 清水焼事業場における拝
柿 (昭46.4.3)
6) 張 孝英: ツベルクリンアレルギーに関する研究 (第5報) 幼若モルモ ットにおける BCG 牛1闘貸与後
のツベルクリンアレルギー,第46回日本結核病学会総会 (昭46.4.3)
7) 最 孝英,小原幸イ言,木野稔也,森岡茂治,藤田豊,浅Hi高明,前川暢夫: kveim 反応 の特異性に関す
/'検討,第11回円木胸部疾患学会総会 (昭46.4万)
8) 千葉保之,平賀洋明,北郷 修,本間RF_,細LH 裕,岩井和郎,足 孝英,片岡哲郎,三上理1-一郎,望
月博(-,小高 稔,重松逸造,:l'r_花時夫: El木におけるサルコイ ド-ジスの地理疫学的な若干の考察につ
いて,第11回日本胸部疾患学会総会 (昭46.4.4)
9) 岡田慶夫,赤嶺安貞,広沢和夫,池田貞灘,最 孝英,人道重夫,折円雄一: 滴漫性肺疾患の超徴形態
(3) サルコイ ドー ジス,第11回口本侮言碍疾患学会総会 (昭46.4.4〕
10) 池l汀L/AF.,人見磁樹,甲斐隆義,船津武志,兄 孝英,rll本博昭,伊藤元彦: 滴漫性肺疾患に対する胸nJ/:;
鏡下肺生検,第11回日本胸部疾患学会総会 (昭46.4.3)
ll) 辻 用介,Ft吊最 一一朗,大島駁作,小原幸信,中島遺郎,泉 孝英,福間謙助,森岡茂治,木野稔也: 呼
吸閑酢を伴う慢性肺疾患に関する臨床的研究 (第3報) 肺線維症の免疫学的検討,第68回R木内科学会総
会 (昭46.4.3)
12) 辻 周介,大島駿作,小原幸信,最 孝:莱,福間謙助,森岡茂治,木野稔也,佐藤篤彦: 空洞を伴う転移
性挿症i,穿汀4同｢1本内科学会近畿地方会 (昭46.5.29)





15) 溝 田適千,大島験作,小原幸信,来 孝英,烏塚莞爾,浜本 研: 肺疾患 における 67Gacitrate Scin-
tigraphyの臨床評価,第11回廿本核医学総会 (昭46.ll.16)
16) 原 和男,武田貞夫,久世丈iL-;,前川暢夫: BATb5097の経気管支注入の経験 一 肺 aspergilomaの
1例-,第19回日本化学療法学会西日本支部総会 (昭46.ll.19)
17) 佐藤篤彦,lk 孝英,小原幸信,人 鳥駿作,辻 )L形卜: ツベルクリンアレルギーの受身伝達閃子 - ウサ
ギとモルモ ットの比較-,第27同実験結核研究会総会 (昭46.ll.29)
18) 大島駿作,小原 幸信,混 孝英,佐藤篤彦,辻 用介: モルモットにおけ るツベルクリンアレルギー受身
伝達因子の研究,第 1回日本免疫学会総会 (昭46.12.2)
19) l二相批圭一朗: 慢件聞塞性肺疾患 (シンポジウム)偶像,京大胸部研学術講演会 (昭47.1.22)
20) 福間謙助: 慢性閉塞性肺疾患 (シンポジウム)治療 (1),京大胸部研学術講演会 (昭47.1.22).
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〔誌 上 発 表〕




3) 泉 孝英,森岡茂治,木野稔也: 肺サルコイ ド-ジスの自然経過,日本胸部臨床,30:301(1971)
4) 細田 裕,泉 孝英,小高 稔,末野稔也: Sarcoidosisと妊娠,日本胸部臨床,30:305(1971)
5) 歳 孝英 (石山俊次,日野原電明,渡辺艮孝共編): 肺サルコイ ド-ジス,今日の治療指針 1971,78,医
学書院,東京
6) 岡田慶夫,赤嶺安貞,池田貞雄,Jk 孝英,甲斐隆義: 肺胞蛋白症の電子顕微鏡的観察,日本臨床電子鋸
徴鐘学会誌,35:699(1971)
7) IchiroUesaka,KojiOiwa,KimioYasuhira,YukinobuKobara and NorvelM.McClung:
StudiesonthePathogenicityofNocardiaIsolatesforMice,丁ap.∫.Exp.Med.,41:443(1971)
8) 阿部光幸,高橋正治,小野山靖人,察 拝立,西台武弘 大島駿作: 肺癌の放射線治療について,日本医
学放射線学会雑誌,31:825(1971)
9) 前川暢夫,大島駿作,泉 孝英,森岡茂治,佐藤筒彦他12名: 肺癌に対するブレオマイシンの使用経験,
診療手帖,34:ll(1971)
10) 井村裕夫,浜本康平,野村繁雄,小原幸信,大島駿作他9名: 肺癌における異所性 ACTH産生腰痛のス
クリーニングとこれによって発見した2症例について,最新医学,26:1614(1971)






14) 辻 周介: 結核診療の実際,サルコイ ド-ジスと結核,第一製薬株式会社 (inpress)
胸 部 外 科 学 部 (主任 教授 寺 松 孝)
〔特別講演,シンポ ジウム等〕
1) 寺松 孝(司会),市谷廼艶 辻川春季他3名: 有療性膿胸に対する根治手術,その体系化への試み,第8
回胸部外科研究会 (46.2)
2) 篠崎 拓,秋山文弥: 胸部疾患臨床に於ける鉄の肺の応用 第37回日本結核病学会東海地方会 第19回日
本胸部疾患学会東海地方会 ｢特別報告｣(昭46.6)
3) 伊東政敏,秋山文弥,篠崎 拓,中納誠也,当山真人: 心臓手術の感染症｡第14回日本胸部外科学会関西
地方会 ｢シンポジウム｣(昭46.6)(心月蔵手術後の感染症)
4) 篠崎 拓,秋山文弥: 指尖容積脈波からみた開心術後の血行動態 第32回東海循環器学会総会 第10回北
陸循環器学会総会 ｢シンポジウム｣(心血行力学の臨床)(昭46.6)
5) 岡田慶夫: 肺癌切除療法の適応限界 第14回日本胸部外科学会関西地方会シンポジウム (昭46.6)
6) 轟 文夫,久野健忘,加藤幹夫: ｢肺癌切除療法の適応限界｣縦隔鏡生検による手術適応の決定 第14回
日本胸部外科学会関西地方会 (昭46.6)





9) 岡田慶夫他4: ノ馴勾腰の肺転移の治療 第24回日本胸部外科学会総会セミナー (46.9)
10) 人見滋樹,船津武志: 映画供覧,縦隔鏡検査と胸障鏡検査の併用について 第23回日本気管食道学会総会
｢特別講演｣(吉松 博)(昭46.9)
ll) Okada,Yoshio: Adenocarcinomaofthe Lungs in OrientalPatients.2nd Asia Pacifc
CongressonDiseasesoftheChest,ⅠnternationalSeminer(Nov.1971)
12) 岡田慶夫: 気管支肺胞系上乾細胞の化生 第10回円本臨床細胞学会秋季大会,教育講演 (昭46.ll)
13) 人見磁樹: 縦隔鏡検査,胸陣鏡検査,胸催造影法について 第20回中部肺癌学会招請講演 (昭46.ll)
〔一 般 講 演〕
1) 中納誠也,秋山文称,篠崎 拓,伊東政敏,西日寿生: 外傷性動静脹療2例 第156回東海外科学会 (昭
46.2)
2) 伊東政敏,秋山文称,篠崎 折,L摘勺誠也,西田お年: 肺静日収還流異常症の臨床的検討 第 156回東海外
科学会 (昭46.2)
3) 松本守泡,小林君美,井上律子,加藤康夫: 最近経験した肺アス-ノレギルス症の2例について 第60回 岐
阜外科集談会 (昭46.2)
4) 寺松 孝: 近年における肺結核外科的療法の適応の変遷 第46回日本結核病学会総会 (昭46.4)
5) 寺松 孝: 肺結核外科的療法における適応下限の再検討 第71回日本外科学会総会 (昭46.4)
6) 池田貞推,人見滋樹,甲斐隆義,船津武志,泉 孝英, 山本博昭,伊藤元 彦: びまん性肺疾患に対する胸
胸鏡下肺生検 第11回日本胸部疾患学会総会 (昭46.4)
7) 岡田慶夫,池川貞雄他2名: 禰漫性肺疾患の超微形態 (2) 間質性肺炎 第11回 口本胸部疾患学会総会
(昭46.4)
8) 岡田慶夫,池EtHTi堆,ij之 孝英,大道重夫,折L]雄一他 27.: 禰漫性肺疾患の超徴形態 (3) 肺サルコイ
ド-ジス 第11回円本胸部疾患学会総会 (昭46.4)
9) 岡凹慶大他3名: 食道癌手術後の顎静脈点滴法の効用について 第10回食道疾患研究会 (昭46.5)
10) 中林君美,加藤康夫,井上律子,松本守海: 両側白発性気胸を来した1例について 第61回liU,i外科集談
会 (昭46.5)
ll) 折田雄一,大道重夫,伊藤元彦 : FungusBa11の像を示し, 針/封釦こより Aspergi11usfumigatus
の証明された癌性空洞の 1例 第16回肺癌学会関西支部会 (昭46.6)
12) 畠中陸郎,伊藤元彦,松谷之義, 山本博昭: 屯症筋無力症に対する胸腺易佃 後の効果 第 109回近畿外科
学会 (昭46.5)
13) 中林君美,松本守海: 肺結核 における Rifampicln の治療効果 第37回 日本結核病学会東海地方学会
(昭46.6)
14) 清水慶彦,中林君美,加藤康夫,井上律子,松本守海: 我々の経験 した肺アスペルギルス症の7例につい
て 第37回日本結核病学会東海地方学会 (昭46.6)
15) 人見滋樹,安倍隆二 邸 安富,原 和男: 胸峠鏡検査,胸腔造影にて興味ある所見を呈した2症例｡第
16回肺癌学会関西支部会 (昭46.6)
16) 岡田慶夫他 1名: 組織型別にみた肺癌の悪性度｡厚生省癌研究助成金による班研究 (昭46.6)
17) 岡田慶夫他5名: 特異な有茎性発育を示 した胸耶内腫癌の3例｡第19回中部肺癌学会 (昭46.6)
18) 岡田慶夫他4名: 肺過誤腫手術例8例の検討 第19回中部肺癌学会 (昭46.6)
19) JFq閏慶夫他3名: 興味ある所見を呈した R-早期癌の 1例｡第14回日本胸部外科学会関西地方会 (昭46.6)
20) 岡山慶夫他4名: 広範囲上皮内癌を有する無症状の進行食道痛の 1例｡第14回日本胸部外科学会関西地方
会 (昭46.6)
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21) 車納誠也,秋山又 軌 篠崎 拓,伊藤政敏,西田寿生: 巨大肺嚢胞感染により発生した肺腰痛の1例 第
19回日本胸部疾患学会東海地方会,第37回日本結核病学会東海地方会 (昭46.6)
22) 当山英人,秋山文弥,篠崎 折,中納誠也: 心臓脂肪腫の1例 第31回東海循環器学会 第9回北陸循環
器学会 (昭46.7)
23) 秋山又弥,篠崎 J･TIA, 中納誠也 当山貢人: 特発性 肥厚性大動脈弁下狭窄症 (IHSS)2例 第31回束海
循環器学会 第9回北陸循環器学会 (昭46.7)
24) 篠崎 折,秋山文弥,中納誠也,当山貢人: 開心術々後管理に於ける指尖容積脈波の応用に関する研究
(第1報) 第24回日本胸部外科学会総会 (昭46.9)
25) 当山真人 秋山又弥,篠崎 軌 中納誠也: 外傷性気管狭窄の1例 第158回東海外科学会 (昭46.9)
26) 山本博昭,畠中陸郎,伊藤元彦,人見滋樹,寺松 孝: 重症筋無力症に対する胸腺仝易り術 とくに術前,
術後管理について 第24回日本胸部外科学会総会 (昭46.9)
27) 人見滋樹,甲斐隆義,安倍隆二,大岡 剛,山本博昭,伊藤元彦,張 炎森,邸 安富,船津武志,池田
貞雄: 胸膜鏡検査の適応と診断学的意義 第24回日本胸部外科学会総会 (昭46.9)




30) 加藤康夫,中林君美,井上律子,清水慶彦,松本守海: 高令者肺結核症例に対する外科療法 第62回国立
病院療養所綜合医学会 (昭46.9)
31) 清水慶彦,小林君美,加藤康夫,井上律子,松本守海: 開心術後の指尖容積脈波 第62回国立病院療養所
綜合医学会 (昭46.9)
32) 轟 文夫,久野健忘,加藤幹夫: 中心型早期肺癌の発育進展様式について,第12回日本肺癌学会 (昭46･10)
33) 伊藤元彦,寺松 孝,池田貞雄,岡田慶夫: 肺癌術後長期生存者の日常生活に関する検討 第9回日本癌
治療学会総会 (昭46.10)
34) 伊藤元夢,寺松 孝,池田貞雄,岡田慶夫: 小細胞型未分化癌の治療成績 一 術後長期生存例の検討一
第12回日本肺癌学会総会 (昭46.10)
35) 安倍隆二,寺松 孝,人見滋樹,玉田二郎,山崎 昇,伊藤元彦,山本博昭,松原義人,和 田洋己他 1名:
人工気管の実験的研究 第9回日本人工臓器学会総会 (昭46.10)
36) 岡田慶夫他4: 肺癌手術患者の社会復帰について 第9回日本癌治療学会総会 (昭46.10)







41) 岡田慶夫他3名: 長期(6カ月以上)入院を必要とした食道癌切除例について 第11回食道疾患研究会 (昭
46.10)
42) 岡田慶夫他5名: 中葉症候群と肺癌 第20回中部肺癌学会 (昭46.ll)












49) 当山質入,秋LJ又弥,篠崎 拓,中納誠也: 最近経験した腺癌2例 第20回中部肺癌学会 (昭46.ll)
50) 松谷之義,人見滋樹,寺松 孝: 胸部疾患における胸腔鏡検査の意義 第110回近畿外科学会 (昭46.ll)
51) 松本守海,清水慶彦:自発性気胸の治療方針について 第20回日本胸部疾患学会東海地方会 (昭46.ll)
52) 加藤康夫,小林君美,井上律了,清水慶彦,松本守侮･. 肺腫壕の手術適応に対する縦隔鏡検査の応用第
20回日本胸部疾患学会東海地方会 (昭46.ll)
〔誌 上 発 表〕
1) 張 炎森: 輸血用血液中の白血球系細胞の生存期間の検討,日本輸血学会雑誌 17巻5-6号 194-198,1970
2) 岡田慶夫,池田貞雄,甲斐隆義他2名: 肺胞蛋白症の電子鋸微鏡的観察 E]本臨床電顕学会誌 3(4):699
-702,1971
3) 人見滋樹: 強心剤ブホ-ゲンの臨床的検討 新薬と臨昧 20yL*3号:43-51,1971
4) 寺松 孝: 肺化膿症,実験治療 軍468号 1971
5) 岡田慶夫: 悪性骨腫場の肺転移に関する外科的治療の問題点｡ 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 13
(5):948-950.1971
6) 岡田慶夫他6名: 全麻併用気管支鏡の検討 日本胸部臨床 30(5):337-347.1971
7) 岡閏慶夫他4名: 気管支の異常分岐から発生した肺癌例について｡日本気管食道科学会会報 22(1):15-
22 1971
8) 岡田慶夫1. 組織型別にみた肺癌の悪性度｡t∃本癌合同構会議 シンポジウム記録 (1970年度) 125132
1971
9) 伊東政敏,秋山又称,篠崎 拓,中納誠也,酉田寿生,他2名‥ 肺動脈狭窄を伴う完全大血管転位症に対
する Rasteli手術の経験 外科診療 13巻12号:1479.1971
10) 伊東政敏,秋山文弥,篠崎 折,中納誠也,西田寿生,折田雄一: 肺静脈還流異常症の臨珠的検討 日本
胸部外科学会雑誌 19巻11号:1118 1971
ll) 松本守海,中林君美,加藤康夫,井上律子: 肺外傷の1治験例について 医療 25巻 9号:682-685,
1971
12) 人見滋樹,宮本信昭: 交叉循環 日本胸部外科学会雑誌 19巻10rf･1-13,1971
13) 轟 文夫,浅井信明,久野健忘,加藤康夫: 術前に診断を確定しえた初期肺癌の1例 胸部外科 24巻
No.ll,809-813,1971
14) 人見滋樹: 胸膜造影法｡京大胸部研紀要 5巻 1号:74-82,1971
15) 人見滋樹,池EBffi堆,船津武志,甲斐隆義: 胸腔造影法の診断学的意義について 胸部外科 24巻10号:
706-713,1971
16) 船津武志,池田貞雄,人見滋軌 甲斐隆義‥ 胸部疾患診断法としての縦隔鏡検査,胸脆鏡検査,ならびに
胸腔鏡下の生検 京大胸部研紀要 5巷1号,55-67,1971
17) 寺松 孝,人見滋樹,甲斐隆義,鄭 茂松,青木幸平他12名 :Rifampicinの使用経験 -主として副作
用について 日本胸部臨床 30巻11号:855-862,1971
18) 寺松 孝: 第24回E]本胸部外科学会を見聞して - 呼吸器疾患を中心に- 日永医事新報 第2480号 1971
19) 山本博昭: 肺嚢胞と肺 Sequestration.外科診療 13;(8) 987,1971
20) 山本博昭,畠中陸郎: 自発気胸の治療方針の再検討｡日本胸部外科学会雑誌 19;(12) 1131,1971
21) 伊藤元彦: 肺の良性陸揚 日本陶部外科学会雑誌 19;(13) 1-16 (125卜1266) 1971
22) 張 炎森: 細胞レベルにおける制癌剤効果判定に関する研究｡京大胸部研紀要 5(1) 2-17,1972
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23) 伊藤元彦,松原義人,張 炎森,寺松 孝,轟 文夫,池田貞雄∫岡田慶夫: 肺癌術後長期生存者の日常
生活に関する検討 日本痛治療学会雑誌 7巻3号 (投稿中)
24) 甲斐隆義,池田貞雄,人見滋樹,船津武志,安倍隆二,大岡 剛,張 炎森,邸 安富,高橋清之: 胸臆
鏡下肺生検法 日本胸部疾患学会雑誌 (近刊号)
病 理 学 部 (主任 教授 安 平 公 夫)
〔学 会 発 表〕
1) 浜本康平,安平公夫: ロウDの構造と生物活性,第23回国立大学付置研究所結核胸部疾患談話会 (1971.
9.14)
2) 高橋権也: 妊娠マウスに静脈投与された 3-メチルコラントレンの胎児への移行,臓器分布 および発癌と
の関連について,第23回国立大学付置研究所結核胸部疾患談話会 (1971.9.14)
3) 馬場満男,原田孝之,森川 茂,安平公夫: PHAの invitroにおける作用について,第21回日本アレ
ルギー学会総会 (1971.9.17)
4) 高橋健也: ラッテに静脈投与される 3-メチルコラントレンと肝,肺の DNA 及び核蛋白との結合につい
て,第30回日本癌学会総会 (1971.10.7),日本癒学会総会記事 (第30回) 22
5) 安平公夫,児島昭徳: 1カルディアの病原性続報 (1),死菌体及び菌体脂質によるアレルギー反応,第15
回真菌学会総会 (1971.10.10)
6) 森川 茂,原田孝之,馬場満男,安平公夫: 異なれる性質の抗原に対するマウス牌赤色髄,白色髄におけ
る抗体産生細胞の動態の研究,第1回日本免疫学会総会 (1971.ll.30) 第 1回日本免疫学会総会記録 61
-63
7) 安平公夫,浜本康平: 結核菌ロウDの構造と生物活性,第1回日本免疫学会総会 (1971.ll.30),第1回
日本免疫学会総会記録 113-115
8) 高橋権也: 肺癌に関する実験的研究 (ll),マウスに投与された 3-メチルコラントレンの臓器分布,マク
ロオートラジオグラフによる観察 第16回肺癌学会関西支部会 (1971.6.19)
9) 原田孝之,馬場満男,森川 茂: Lactoperoxidaseの免疫化学的及び免疫組織学的研究, 第12回日本組
織細胞化学会 (1971.ll.7)
10) 森川 茂: 抗リンパ球抗体の特異性と)ンパ球の抗原性について,第21回日本アレルギー学会総会 (1971.
9.17)




13) 中村国衛,田中春高,竹田俊男: マウス組織内の乳癌ウイルス (MTV)抗原の蛍光抗体法的局在,第30
回日本癌学会総会 (1971.10)











5) 安平公夫: 結核症における遅延型アレルギー,免疫学叢書 8"細胞性免疫〃137-166,畔柳他編,医学書院,
東京 (1972.2.15)
細 胞 化 学 部 (主任 教授 高 松 英 雄)
〔学 会 発 表〕
1) 大川軟-: 単離肝細胞の細胞化学的研究: 第60回日本病理学会総会 46年4月 (東京)
2) 平井圭一: Tetraphymena のチ トクロムペルオキシダーゼ: 第12回日本組織細胞化学会 昭和46年11
月 (仙台)
3) 平井圭一: テ トラヒメナのチ トクロムペルオキシダーゼ活性についての研究,昭和46年度結核胸部疾患研
究所学術講演会 昭和47年 1月
4) 金村秦輔: 肝 glucose6-phosphatas｡ の電顕細胞化学的検出 - Glutaraldehyde の transparen-
chymalperfusionを前固定法として: 第12回日本組織細胞化学会 昭和46年11月 (仙台)




7) 大川軟-,金村秦輔: 褐色脂肪細胞の形態学的並びに酵素組織化学的研究 第60回日本病理学会総会 46
年4月 (東京)
8) 大川軟-: 分離肝細胞膜の細胞化学的研究 第 1回燐脂質と膜機能研究会 46年 5月 (大阪)
〔誌 上 発 表〕







4) ShinsukeKanamura: Demonstrationofglucose6-phosphataseactivityin hepatocytesby
transparenchymalperfusion with glutaraldehyde. J.Histochem.Cytochem:19,386-387,
1971
5) Shinsuke Kanamura: Ultrastructurallocalization ofglucose 6-phosphatase activity in
proximalconvolutedtubulecelofratkidney.Histochemie:28,288-295,1971






















tonealmacrophageinfectedwithMycobacterium le♪raemurium. 日米協力会議 らい部会 (46･
7.26 於 NIH,Bethesda,米国)
5) 桂 義元,上坂一郎,寺松 孝: マウスにおける γM 及び γG 抗体産生機構に関する研究 第 1報 抗
原投与方法による反応のちがい 第21回日本アレルギー学会総会 (46.9 於札幌)
6) 桂 義元,川口 進,村松 繁: マウスにおける γM 及び γG 抗体産生機構に関する研究 第 2報 免
疫 トレランスの誘導 第 1回日本免疫学会 (46.12.1 於大阪)
7) 村松 繁,細野正道,川口 進,桂 義元: トレランスおよびⅩ線 による免疫抑制 の質的相違について
第､1回日本免疫学会 (46.12.1 於大阪)





臨 床 肺 生 理 学 部 (主任 教授 佐 川 弥之助)
〔講演及び学会発表〕
1) 加藤幹夫: ガス代謝,厚生省指定講習,奈良県衛生検査技師会主催講演,昭46.5.9,昭46.6.20
2) 徐 航宵,久野健忘,轟 文夫,三宅健夫,山本泰猛,羽自 活,市島国雄,加藤幹夫: 肺胃重複癌の 1
症例,第16回肺癌学会関西支部会,昭46.6.19
3) 轟 文夫,久野健忘,加藤幹夫: シンポジウム (Ⅰ) 縦隔鏡生検による手術適応の決定,第14回日本胸
部外科学会関西地方会 昭46.6.25
4) 加藤幹夫,佐川弥之助: シンポジウム (Ⅰ) 肺ヲ宙の切除療法の適応限界 ≠肺機能障害の観点から'! 第14
回日本胸部外科学会関西地方会 昭46.6.25
5) 加藤幹夫,佐川弥之助,久野健忘,轟 文夫: 閉塞性肺機能障害と開胸手術 第24回日本胸部外科学会総
会セミナ一 昭46.9.3





9) 加藤幹夫,佐川弥之助,市谷迫雄,久野健忘,轟 文夫: 切除術後低 Na血症を主症状として経過した肺
癌の1例,第37回日本結核病学会,第7回日本胸部疾患学会近畿地方会 昭46.10.23
10) 加藤幹夫: 呼吸不全,京都胸部医師会昭46.ll.17
ll) 佐川弥之助: 慢性閉塞性肺疾患の診断と治療,和歌山市医師会学術講演会 昭46.12.ll
12) 佐川弥之助: 慢性聞塞性肺疾患の診断と治療,高知県社会保険支払基金学術講演会 昭46.12.16
13) 加藤幹夫: 呼吸不全の基礎と臨床 昭和46年度京大胸部研学術講演会 昭47.1.22
14) 加藤幹夫: シンポジウム 医療原性柿疾患 5.外科的療法によるもの (術後晩期)ACCP 日本支部総会,
第36回定期講演会 昭47.3.4
〔誌 上 発 表〕
1) 佐川弥之助: 肺機能障害と外科 ｢肺結核｣,｢]本臨床外科医学会雑誌,32回,2号,昭46.4
2) 佐川弥之助,甲斐隆義: 肺水腫の基礎と臨床,日本胸部疾患学会雑誌,9巻,3号 昭46.5
3) 轟 文夫,浅井信明,久野健忘,加藤幹夫: 術前に診断を確定しえた初期肺癌の1例,胸部外科 24/ik
11号,昭46,ll
4) 徐 航酉,久野健忘,轟 文夫,三宅健夫,山本泰猛,羽自 活,市島国雄,加藤幹夫: 腐昧診断が可能
であった肺胃重複癌の1症例,京大胸部研紀要 5巻, 1号,昭42 (発表予定)
特 別 ゼ ミ ナ ー ル
第14回 ｢酵母菌の遺伝呼吸機能欠損｣
講師 奈良女子大理学部教授 永 井 進 昭和46年4月24日
第15回 ｢貝類から検出された特殊脂質｣
講師 滋賀大教育学部助教授 板 坂 修 昭和46年6月26日
第16回 ｢化学発癌剤と核酸との相互作用｣
講師 愛知がんセンター 多 聞 満 彦 昭和46年10月30日
第17回 ｢化学発癌機構｣ 講師 神戸大医学部教授 杉 山 武 敏 昭和46年12月25日
第18回 ｢油脂過酸化物の毒性｣ 講師 京都大食研教授 松 下 雪 郎 昭和47年3月25ll
